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Faust, tudor -  —
Mephisto, az alvilág szelleme .— 
Margaretha — —
Valentin, Margaretba bátyja — 
Mártha, izomszédassiöny ~
Síebei, tanuló — -
Wagner, Faust tanítványa —
Szomszéd — —
^  mesteriegény _
Németh J. 
Tiszay Dezső. 
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A képek czimeii 1. kép.Faust dolgozószobájában. 2. kép. Egy korcsma előtti piaczon. 3, kép. Margaretha körijében. 4. kép 
A templom előtt. Az 5. kép. Nincs bocsánat! 6. kép. Valpurgis éj. 7 . kép. Nagy Bacbanalia. 8. kép. Margarétha a börtön ben. 9. kép
Margaretha mennybemenetele.
H elyárak : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 korona 
{6 frt,)II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (f frl 20 kr.) II. r, 
lám!asszék V—X. sorig 2korona (1 írt) III. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60 fillér, (80 kr.) Épte­
leti zórfszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban I korona (50 kr.) Földszint-álló 
hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár-és 
ünnepnapokon 60 fillér (30 k r.)
Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig. ,
P iT  Esti pónitárnyiti* 8 órakor. ____________
Pénteken. 1896. Máreziua hó 20-án, D unai Á rpád felléptével, bérletszünetben leszállított leltárakkal;
Domi, az amerikai majom.
Énekes bohózat 4 felvonásban.
Előkészületen: Deborah. Eleven ördög. Tündér ujjak.
Legközelebb színre kerül i tt  e lő szö r: H á r o m  K á z u t é r  — Énekes vígjáték.
Kiviló tisztelettel 
□ F A 9SB^m m 4k igazgató.;
i
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár he,yrajzi szám; Ms Szin 8g6
Gounod
Nagy opera 5 felvonásban, 9 képben. Szövegét írták: Barbier ésCarré, Fordította:Ormai. Zenéjét irta:GounodK. (Rendező: TUzay.)
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